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La Iglesia de Joco y el Cerro Xocotepetl 
El Municipio de Jocotitlán, Estado de México se localiza en la parte Norte del 
Estado, con una superficie de 276.77 kilómetros cuadrados es de una forma 
alargada de oriente a poniente con mayor dimensión del lado oriente donde se 
encuentra el cerro Xocotepetl. 
                                                          
1 Chimal Cardoso, Carlos, LA CRONICA EN LA CIUDAD DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO. 40 Congreso 
Nacional de Cronistas Mexicanos y el 1 Encuentro Internacional de la Crónica (2 al 8 de Septiembre, 2017, 
Cancún). MEMORIAS DE LABORES DEL 40° CONGRESO NACIONAL DE ANACCIM y I ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE LA CRÓNICA (TOMO I). CANCÚN, MÉXICO, 2017. ISBN: 978-607-96940-0-5. 
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Colinda al norte con el Municipio de Atlacomulco, al sur con los Municipios de 
Ixtlahuaca y Jiquipilco, al oriente con el Municipio de San Bartolo Morelos y al 
poniente con los  Municipios de El Oro, Temascalcingo y San Felipe del Progreso. 
Su Cabecera Municipal lleva el mismo nombre, se ubica a una distancia de 45 
kilómetros de la Ciudad de Toluca, Capital del Estado y a una distancia de 110 
kilómetros de la Ciudad de México. 
Cambio su denominación de Pueblo a Villa en 1982 y a Ciudad en 2014, por 
acuerdo de la Legislatura Local y se asienta en las faldas del cerro Xocotepétl, 
también conocido como Cerro Jocotitlán o Enguemore llamado por los Mazahuas.  
Actualmente cuenta con 55 comunidades reconocidas con una población 
aproximada de 60,000 habitantes, en la cabecera municipal viven 7,000 personas. 
A Jocotitlán, se le conoció como Xocotitlán hasta mediados del siglo XIX, 
desconociéndose la causa y la fecha exacta de cuando se cambió la “X” por la “J”. 
Xocotitlán significa “entre arboles de fruta acida”, teniendo un clima frio con un altura 
promedio de 2,600 msnm. 
Se considera que en este lugar se acento la Tribu Mazahua, donde se estableció el 
señorío de Mazahuacan, sin embargo no se han encontrado vestigios que lo 
confirmen pero por transmisión oral de sus habitantes es que se sabe de este 
hecho, aunque los estudios realizados hasta la fecha son pocos e insuficientes. 
El escudo que se usa data del año de 1995, producto de un concurso que realizo 
el H. Ayuntamiento, sin embargo ya se tenía otro que se utilizó desde del año de 
1973. 
La Ciudad de Jocotitlán es una comunidad tranquila, donde aún hoy en día después 
de las ocho de la noche se ven pocos transeúntes en sus calles, guardando 
tradición en sus construcciones de adobe y teja roja, con pintura en sus fachadas 
de color blanco con su guardapolvo rojo. 
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El deseo e autoridades y vecinos de la población es que se considere como Pueblo 
Mágico de acuerdo con la denominación nacional o Pueblo con Encanto según la 
denominación estatal. 
Dentro sus atractivos turísticos destacan el paseo y recorridos al cerro Xocotepetl 
con una altura de 3,924 msnm encontrándose varios miradores al valle en un 
camino sinuoso totalmente empedrado hasta la cima donde se ubican más de una 
veintena de torres de retrasmisión de comunicación nacional como televisión, radio 
y frecuencias de intercomunicación oficial y privado. 
Se agregan parajes para caminar, conocer, descansar, acampar y realizar bicicleta 
de alta montaña, también está el paraje conocido como “La Virgen”, donde la 
población se reúne a convivir y dar gracias por las cosechas el primer domingo de 
diciembre.  
Además podemos mencionar que en el centro de la población existe una Iglesia 
que tardo más de un siglo en su construcción, pero actualmente luce grande y 
motivadora de los amantes de la fe católica, sumándose como atractivos el Cristo 
Rey, la Presidencia Municipal, las diferentes Cruces de los Misioneros que nos 
visitaron en el siglo XIX, su casa de Cultura, el Panteón Municipal, las Fuentes 
donde emana el agua potable y algunos parajes cercanos esperando ser visitados. 
En el centro de la población se instalan dos tianguis, el grande los días miércoles y 
el pequeño los días domingos, donde invariablemente se puede degustar de 
platillos típicos, como menudo, barbacoa, carnitas, tacos de cabeza de res, 
desayunos tradicionales, tamales, buñuelos y antojitos mexicanos, todos 
acompañados de un buen pulque o bebida tipo de tequila destilada del propio agave 
del maguey. 
Todo aquel que visita esta comunidad regresa para revivir momento inolvidables. 
En la Presidencia Municipal existen dos archivos, el histórico  con documentos de 
1710 a 1981y el de Concentración con documentos de 1982 a la fecha, 
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adicionalmente existe otro en la parroquia del lugar, los cuales cuentan con una 
vasta información de datos desde el siglo XVI a la fecha, lo que hace muy difícil su 
investigación, sin embargo se encuentran aconteceres de la vida cotidiana que 
llaman la atención de la gente. 
Actualmente hay muchas personas que se han involucrado en conocer la historia 
del lugar ya sea por necesidades de estudio o curiosidad, generalmente para 
conocer lo que ha pasado en su lugar de origen. 
Desde 1982 existe un Cronista Municipal designado por las Autoridades 
Municipales, siendo la primera la Maestra Celia Cedillo Chimal, después llego el 
Maestro Alberto Ramírez González, quien ostenta este nombramiento hasta la 
fecha, ellos en su quehacer cotidiano han procesado mucha información del 
Municipio. 
Me he sumado a esta tarea con el nombramiento que me otorgo el Presidente 
Municipal el año pasado de Cronista de la Ciudad Heroica de Jocotitlan. 
Sin embargo queda pendiente por analizar más información, sobre todo por lo rica 
en su contenido, por los grandes acontecimientos ocurridos en la comunidad que 
han dejado huella a nivel estatal y nacional.  
Además hay que destacar que desde principios del siglo XX han existido personas 
que se han interesado por conocer los aconteceres de sus antepasados, sus 
orígenes y la misma historia general del Municipio. 
Como resultado se han impreso muchos documentos con investigaciones hechas 
en los archivos existentes, que han sido enriquecidos con la trasmisión oral, que 
marca el contenido y trayectoria que ha tomado la comunidad. 
Como ejemplo puedo decir que se han elaborado tres Monografías del Municipio, 
la primera en 1973 que edito el Gobierno del Estado de México, la cual contiene 
rubros tan importantes como: 
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I.- Los Antecedentes Históricos, II.- El Medio Geofísico, III.- Clima, Agricultura y 
Ganadería,  IV.- Tenencia de la Tierra, Industria y Comercio, V.- Comunicaciones y 
Transportes, Finanzas y Demografía, VI.- Higiene y Salubridad, Electrificación, 
Trabajo, Alimentación, Casa y Vestido, VII.- Arte, Cultura y Deportes. 
Cabe mencionar que esta edición fue elaborada totalmente por personal del 
Gobierno del Estado y la comunidad solo apoyo respondiendo las entrevistas que 
se realizaron, sugiriendo las fotografías que se podían tomar y las estadísticas las 
obtuvieron de documentos del propio Gobierno del Estado. 
A la Maestra Celia Cedillo, primer coronista le toco elaborar la segunda monografía 
en coordinación con el propio Gobierno del Estado y la Asociación de Cronistas del 
Estado de México AMECROM, ya fue una edición con datos muy completos del año 
de 1982 que dio un panorama real de la historia y vida de Jocotitlán. 
En 1997 a iniciativa de la AMECROM se actualizo la Monografía Municipal en todos 
los Municipios del Estado, tocándole al Maestro Alberto Ramírez González 
elaborarla, la cual refleja los cambios importantes que ha sufrido el Municipio, la 
vida cotidiana de sus habitantes y sus mejoras en la infraestructura urbana, sin 
descuidar su historia y el devenir de sus habitantes en sus diferentes épocas, un 
documento que hoy en día sigue vigente para una investigación del municipio o 
simplemente conocer más de él. 
Durante el siglo veinte pero principalmente en este siglo han aparecido muchas 
personas interesadas en estudiar la historia del Municipio, produciendo artículos, 
ensayos y libros de aspectos de interés general como su historia, su infraestructura, 
su mejora en la obra pública, los cambios en imagen urbana, su patrimonio, sus 
grandes construcciones y su aspecto físico, como las fuentes donde emana el agua 
potable que se destina a la Cabecera Municipal, el cerro Xocotepetl, los 
manantiales de las tazas o las diferentes Haciendas que aun hoy existen, 
resaltando una gran proyección turística que debe ser explotada. 
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Lo anterior propicio que el año pasado se llevara a cabo en la Casa de Cultura el 
primer encuentro de Cronistas donde participaron los de los Municipios vecinos, los 
de la Universidad del Estado y personas interesadas en la Crónica del Municipio y 
hoy se tiene programado el segundo encuentro para el mes de agosto, donde se 
espera la presencia de Cronistas de otras partes del Estado y del País. 
Esta oportunidad dio pie a que muchos estudiosos del municipio sacaran a la luz 
sus documentos que ya tenían elaborados y preparados con antelación que no 
habían presentado por falta de una oportunidad. 
Se tiene como conclusión la presentación de libros y exposiciones de diversos 
temas relacionados con la historia del municipio que se han llevado a cabo en la 
misma Casa de Cultura durante todo este año.   
Por todo lo anterior propongo la creación de un Consejo de la Crónica en el 
Municipio, con la finalidad de incluir a todos los amantes de la literatura, pero 
principalmente a las personas que escriben sobre el Municipio en sus variados 
conceptos, teniendo como sede la propia Casa de Cultura. 
Esta acción servirá para llevar un orden de las publicaciones, las presentaciones y 
tener un lugar donde se presenten y conserven todo lo relacionado a este rico 
Patrimonio del Municipio.    
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